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1 跨国公司的义务
虽然国际法认可跨国公司的财产可以受到国际条约和国际习
惯法的保护，但是现在有一个趋势是认为跨国公司对东道国的义务
和跨国公司对所投资的社区的义务。有观点认为这些企业没有在国
际法上的法律人格，但是这并不能成为跨国公司不承担义务的理
由。跨国公司对东道国的义务范围很大程度上受限于国际条约。因
为是否要求跨国公司施加这样的义务存在分歧，许多国际条约没有
约定这一义务，而另一些国际条约则把它们包含在软法中。但是发
展中国家持续呼吁要确认跨国公司的义务和跨国公司的自愿义务。
创造跨国公司的义务的责任不仅在母国一方，但是这一义务必须通
过母国的法院来实施，因此在母国的法律上就有必要确认跨国公司
的这一义务。
1.1 不干涉国内政治
跨国公司不干涉东道国国内政治的义务，是出自于担心跨国公
司在东道国活动时会贿赂政府或政府部门，使得政府更亲睐于外国
商业。一般，对跨国公司的指控是认为它们是代表母国的间谍，从而
使得那些亲睐外商投资的政党当选。最明显的例子是智利的政府，
当时被民主选举之后，被报道是受到了外商的支持，而该外商是受
控于某一外国政府。许多条约现在包括了禁止外商干涉东道国内政
的条款。
1.2 人权方面义务
现在有越来越多要求，跨国公司在组织经营活动中在东道国内
对于遵守人权标准的义务。有一个明显的转变是，过去曾经有条约
为跨国公司违反人权的行为辩护，现在开始认可跨国公司必须遵守
母国的人权。尊重人权的义务包括跨国公司有义务不去支持东道国
内虐待人权的政党或组织，特别是当侵犯人权的行为是对外国投资
者有益时。一个很明显的情况是劳动福利待遇标准，劳动福利待遇
标准低时能够保证有足够廉价的劳动力提供给跨国公司。当地国际
劳动组织对于起草条约有很大的影响，将有助于解决为劳工提供一
个有效的保护措施，避免跨国公司侵犯人权的行为。
1.3 环境义务
人权保护义务并行的还有环境领域的保护义务。这一部分的保
护主要是以软法存在的。在环境保护领域非政府组织起到了积极作
用，并且正在寻找策略以保证当跨国公司违约时跨国公司母国的责
任。一般，外商投资者都会采取措施来回避这一义务，他们使用合同
中的稳定条款，这一条款将外商的义务范围控制在许可外资进入时
的范围内，从而排除了外资进入后，对外资在环境保护方面施加更
多义务的可能。通常稳定条款设置在合同中，但是不能阻碍东道国
法律的规制。合同条款被认为违反东道国的公共利益而无效，从而
保证了在外资准入后能够对他施加环境义务。东道国违反环境义务
的行为是不能通过合同的方式免除的。而且，跨国公司母国也有义
务保证它的跨国公司能够遵守东道国的环境义务，特别是当这些环
境义务是与正在出现的国际环境法的标准一致时。
1.4 促进经济发展义务
现在的国际条约都是建立在这样一个基础上，就是外国投资将
能促进资金流入国的经济发展。所有双边条约和区域间条约都包含
了前言，强调外商投资应该要促进经济的增长。从这一前言可以得
出，跨国公司能促进经济发展，至少不能阻碍东道国的经济发展，如
果有确切的证据表明跨国公司将阻碍一国经济发展，则东道国将不
能实现原先对外资保护的承诺。毕竟，所有的投资条约都是以将促
进经济增长作为外资保护的条件。
2 母国境外控制措施
实施境外控制措施经常用到的例子是美国法律，因为母国的境
外控制措施大多都是美国实施的。美国的境外投资公司数量最多，
这些境外投资公司也是全球最大的。最值得学习的例子是美国的反
垄断法的域外使用。缺少对跨国公司的全面管理在美国近些年来经
常出现。造成了许多跨国公司虚假报告或税收欺诈的现象。一些国
家强调母国有责任保证它的跨国公司不损害东道国经济发展的目
标。但是这一条款涉及外交保护存在探讨的必要。
2.1 母国对跨国公司管理不利的责任
母国对跨国公司有责任保证它的企业法人不违反东道国的法
律。这个责任对于母国国民不能违反东道国法律是确定的，但是对
它的企业法人违反法律时的责任却是不确定的。然而，在越来越多
的政策中，强调了母国负有保证它的企业法人在外国活动时，行为
不偏离东道国法律规定的责任，特别是当东道国的法律规定是与国
际法的规定相一致时。
2.2 母国的已有规则
在国际法中已经声明了国家责任，国家有权保护它的国民和企
业法人在外国的活动。各国都在建立起这样一种机制，就是为了缓
解外商投资在东道国因为受到不可抗力的损害，应该要允许母国代
位提出要求充分及时的补偿。强大国家通过法律法规来确保保护跨
国公司的资产以及跨国公司分支机构在发展中国家的财产。而且这
种母国对外国国民或企业的保护是没有条件要求的。这种责任的创
设到目前为止，受到了双边条约的影响或者是单方被一些国家接
受。同时，应该注意的是各国的在国际条约中声明禁止侵害人权的
行为，而不论这种行为发生在国内还是国外。
2.3 控制境外法人的义务
当母国政府指令其国民参与违反行为，对东道国造成损害时，
母国的责任就产生了。母国有能力确保它的国民在国外的活动以及
外国投资者的活动能够遵守东道国的法律规定，这是基于母国的属
人管辖权。如果母国不准备为防止其国民在国外的违法行为负责
时，它必将丧失在外交上保护其国民的权力。这一责任能够实行，特
别是在现行国际法下。有意图的将国民或机构送往国外而导致对东
道国的损害时，将产生国家责任，同时，当母国的国民或机构将会有
带给东道国损害危险时，只要能够确定是违法的，这时母国也有责
任阻止其国民或机构的行为。因为在国际法上国家具有广泛的责任
不造成其他国家的损害。国际法要求在国家承担责任之前必须要有
政府等权力机关采取措施。给母国施加责任是一种方法，以便控制
跨国公司的行为，否则他们将不受现行国际法的规制。很明显，母国
具有控制的能力，因为他们已经申明能够对许多领域的跨国公司施
加广泛的境外控制措施。
2.4 对受害者提供救济的义务
母国有责任为受害者提供救济，通过母国的国内法庭，防止其
国民在国外实施违法行为而导致他国国民的损害。当一国国民造成
他国损害，而母国没有提供救济措施时，受害国有充分的理由要求
母国承担责任。母国为受害者提供救济措施的责任一般常见在国际
人权法中。在现行国际法下，为受害者提供救济是母国的首要责任。
同时，当跨国公司的行为违反了国际强行法的规定时，比如在东道
国虐待劳工，母国有责任处罚犯罪者。如果母国没有处罚犯罪的公
司，母国就要承担责任。
摘 要：一般来说，在传统国际法中，跨国公司的母国对于外商投资的义务和责任是较少的。现在在一些发展中国家和非政府组
织的带动下，有一个逐步增长的趋势是强调跨国公司的母国需要对他们的企业法人在海外的投资活动施加控制，并且要承担一
定义务。这是为了顺应国际社会越来越注重对第三世界国家经济发展的帮助。但是目前仍没有形成法律规则。本文分析了跨国
公司对东道国的义务和母国境外控制措施两方面，以应对国际发展，帮助解决实务中出现的问题。
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